








































En este  sentido,  los autores empezaron  analizando 
publicaciones  antiguas,  más  anecdóticas  (4,5),  e 
integraron  los  conocimientos más modernos  y  con 
base  científica,  que  todavía  son  bastante  escasos.  
Finalmente, se agruparon las especies en dos grupos 
en función del número de registros que claramente 
las  asocian  con  una  determinada  característica  del 
suelo. Las especies de malas hierbas en  las que tres 
o más fuentes diferentes recogen un mismo tipo de 








El  segundo  paso  fue  desarrollar  una  metodología 




















Debe  destacarse  que  (i)  este  tipo  de  análisis  no 
siempre  proporciona  resultados  consistentes,  por‐
que  la relación entre  las malas hierbas y  las condi‐
ciones del suelo no siempre es clara y que (ii) la me‐
















treo  de  malas  hierbas  como  bioindicadores  del  suelo  se 





verano,  antes de  la  cosecha  y en otoño, antes del  laboreo 
del  suelo  (en  caso de practicarse) Combinando  la  informa‐
ción en estos tres periodos de muestreo se puede tener una 
idea clara de  las especies más  relevantes de malas hierbas 
presentes  en  el  agroecosistema,  reduciendo  el  riesgo  de 
ignorar especies de ciclo corto con importancia estacional. 
Dónde muestrear 
La  toma  de muestras  de malas  hierbas  debe  realizarse  en 
una o varias parcelas, especialmente en aquellas que mues‐
tran alteraciones en  las condiciones del  suelo. Dado que  la 
evaluación  se basa  en  la  composición de  la  comunidad  de 
malas hierbas y no sólo en  la presencia de algunas de ellas, 
se  debe muestrear  toda  la  parcela  objetivo.  Considerando 
que  la  composición  herbácea  puede  variar  mucho  de  los 
márgenes  a  la  parte  central  de  la  parcela,  se  recomienda 
recorrer  la parcela antes de  iniciar el muestreo, tomar nota 
de  las  zonas  donde  la  composición  de  especies  cambia 








 Ficha de muestreo  (ver  ejemplo  en  la  siguiente  fi‐gura, 
anexo II y sitio web) 






















3.1 Centrar  la  inspección  en  la  composición  genérica  de 







su  reconocimiento  posterior.  En  este  caso,  extraer  la 
planta del suelo incluyen‐do parte del sistema radicular. 
Las  mejores  plantas  para  muestrear  son  aquellas  que 





color púrpura  y ovario  largo”)  y  anotar  la  especie  con 
este nombre en  la  ficha de muestreo. Después conser‐
var la planta aplanada y con las hojas abiertas entre dos 
hojas de periódico  y poner  algo de peso  encima.  Esto 
mantendrá  las  características  de  la  planta muestreada 
lo más parecido posible a las de la planta viva. 












5. Determinar  si  las  especies  principales  encontradas  son 
anuales o perennes. Si no se está seguro, seguir este sen‐
cillo test: se intenta extraer una planta, si se puede arran‐
car de  raíz  fácilmente,  incluyendo una gran cantidad del 
sistema radicular, es que es anual. Si la planta se rompe al 
tratar de arrancarla de raíz será probablemente perenne. 
6. Ahora, para  cada  subárea,  se  tendrá una descripción de 




entre periódicos  y  actualizar  la  ficha de  campo  conve‐
nientemente.  En  caso  de  no  poder  identificar  estas 
muestras, buscar ayuda de alguien con mayor experien‐
cia. 
2. Comprobar  qué  especies  de  las  que  se  han  registrado 
como dominantes están  incluidas en  la “tabla de espe‐
cies bioindicadoras” (ver anexo I) 










tan  contradicciones,  las  características  descritas  en  la 










que estén  totalmente  secas. Después,  se pasan a una hoja 
gruesa de papel blanco tamaño A3 y se fijan con alfileres. Se 






Para  tener  información precisa  sobre  las  características  de 
un  suelo,  lo  indicado  es  realizar  un  análisis  de  suelos.  Sin 
embargo, la observación de la composición de malas hierbas 
presentes  en  una  parcela,  representa  un método  barato  y 





nar a muy pequeña escala. Por  lo tanto,  la  información ob‐
tenida  del  uso  de  las  malas  hierbas  como  bioindicadores 
debe contrastarse con las observaciones de campo y la eva‐
luación del suelo. 
Las  diferencias  en  las  características  del  suelo  a  menudo 
resultan en una composición distinta de especies de malas 
hierbas.  Atendiendo  a  las  malas  hierbas  dominantes  que 




































Fertilidad del suelo   Una alta presencia de especies que  indiquen  suelo  fértil puede  ser una  señal de un exceso de



















































Crop  es  desarrollar  técnicas  de  manejo  eficientes  y  sostenibles 




Los  contenidos  de  este  documento  técnico  son  responsabilidad 
exclusiva de  los  autores,  y no  representan necesariamente  la  vi‐
sión  de  los  financiadores  del  proyecto.  Si  bien  se  han  realizado 











Especies  Familia botánica  Tipología  Fiabilidad 
Reacción de suelo 
Chrysanthemum leucanthemum syn. Leucanthemum vulgare  Asteraceae  Suelo ácido  M 
Gnaphalium uliginosum  Asteraceae  Suelo ácido  M 




Polygonum aviculare  Polygonaceae  Suelo ácido  M 
Polygonum persicaria syn. Persicaria maculosa  Polygonaceae  Suelo ácido  M 
Portulaca oleracea  Portulacaceae  Suelo ácido  M 
Potentilla argentea  Rosaceace  Suelo ácido  M 
Potentilla monspeliensis  Rosaceace Suelo ácido M
Rumex acetosella  Polygonaceae Suelo ácido A
Rumex crispus  Polygonaceae Suelo ácido M
Sonchus spp.  Asteraceae Suelo ácido A
Spergula arvensis  Caryophyllaceae Suelo ácido A
Verbascum spp.  Scrophulariaceae Suelo ácido M
Viola arvensis  Violaceae  Suelo ácido  A 
Anagallis arvensis  Primulaceae  Suelo alcalino  A 
Anthemis nobilis syn. Chamaemelum nobilis  Asteraceae  Suelo alcalino  M 
Chenopodium spp.  Chenopodiaceae  Suelo alcalino  M 
Daucus carota  Apiaceae  Suelo alcalino  M 
Lepidium virginicum  Brassicaceae  Suelo alcalino  M 
Disponibilidad de agua          
Amaranthus retroflexus  Amaranthaceae  Suelo seco  M 
Euphorbia maculata  Euphorbiaceae  Suelo seco  M 
Medicago lupulina  Fabaceae Suelo seco M
Althaea officinalis  Malvaceae Suelo húmedo M
Apios americana  Fabaceae Suelo húmedo M
Carex lasiocarpa  Cyperaceae Suelo húmedo A
Echinochloa crus‐galli  Graminaceae Suelo húmedo M
Equisetum arvense  Equisetaceae Suelo húmedo A
Impatiens pallida  Balsaminaceae  Suelo húmedo   M 
Lychnis flos‐cuculi  Caryophyllaceae  Suelo húmedo   M 
Poa annua  Graminaceae  Suelo húmedo   A 
Podophyllum peltatum  Berberidaceae  Suelo húmedo   M 
Polygonum pensylvanicum  Polygonaceae  Suelo húmedo   M 
Polygonum persicaria syn. Persicaria maculosa  Polygonaceae  Suelo húmedo   A 
Ranunculus spp.  Ranunculaceae  Suelo húmedo   A 
Rumex acetosella  Polygonaceae  Suelo húmedo   M 
Tussilago farfara  Asteraceae  Suelo húmedo   A 
Typha latifolia  Typhaceae Suelo húmedo M
Compactación del suelo 
Euphorbia maculata  Euphorbiaceae Compactación A
Galium aparine  Rubiaceae Compactación A
Plantago major  Plantaginaceae Compactación A
Poa annua  Graminaceae Compactación A
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Polygonum aviculare  Polygonaceae Compactación A
Especies  Familia botánica Tipología Fiabilidad
Textura de suelo 
Allium vineale  Liliaceae Suelo arcilloso M
Bellis perennis  Asteraceae Suelo arcilloso M
Plantago major  Plantaginaceae Suelo arcilloso A
Ranunculus spp.  Ranunculaceae  Suelo arcilloso  M 
Ranunculus repens  Ranunculaceae  Suelo arcilloso  M 
Rumex obtusifolius  Polygonaceae  Suelo arcilloso  A 
Taraxacum officinale  Asteraceae  Suelo arcilloso  M 
Centaurea cyanus  Asteraceae  Suelo arenoso  M 
Centaurea melitensis  Asteraceae  Suelo arenoso  M 
Convolvulus arvensis  Convolvulaceae  Suelo arenoso  M 
Eupatorium capillifolium  Asteraceae  Suelo arenoso  M 
Lactuca tatarica var. pulchella  Asteraceae Suelo arenoso M
Linaria vulgaris  Scrophulariaceae Suelo arenoso M
Urtica dioica  Urticaceae Suelo arenoso A
Viola arvensis  Violaceae Suelo arenoso A
Fertilidad del suelo 
Arctium minus  Asteraceae Alta fertilidad M
Chenopodium album  Chenopodiaceae  Alta fertilidad  A 
Phytolacca americana  Phytolaccaceae  Alta fertilidad  M 
Poa annua  Graminaceae  Alta fertilidad  M 
Portulaca oleracea  Portulacaceae  Alta fertilidad  M 
Stellaria media  Caryophyllaceae  Alta fertilidad  A 
Taraxacum officinale  Asteraceae  Alta fertilidad  A 
Andropogon spp.  Graminaceae  Baja fertilidad   M 
Linaria vulgaris  Scrophulariaceae  Baja fertilidad   M 
Lotus corniculatus  Fabaceae  Baja fertilidad   M 
Rumex acetosella  Polygonaceae  Baja fertilidad   M 
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